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Literary Materials in Japanese High School English Education: 





Recent years, the decrease of literary materials in English 
textbooks has been a topic of heated debate among many researchers 
and educators who are experts on English literature.  Under the 
influence of educational trend which values practical English and 
oral communication skills, literary materials have come to be kept 
out from English education because those materials have been 
regarded useless in teaching practical English and oral 
communication skills.  The researchers and educators have thought 
the trend and disuse of literary materials unsuitable for English 
education and maintained that literary materials are necessary and 
effective in teaching English. Then, many studies to create good 
teaching methods with literary materials have been attempted.  
On the other hand, those studies have not focused on literary 
materials for secondary educational use. The present study, then, 
surveys high school English textbooks authorized by the government 
guidelines for education (1999) and finds out literary materials made 
out of English literary works. The present study also analyzes 
literary materials based on Kurt Vonnegut’s “Long Walk to Forever” 




































































































次の表は，平成 11 年 3 月に告示された学習指導要領に基づき編集さ
れ，平成 23 年に出版された高校英語教科書，英語Ⅰ（36 冊），英語Ⅱ





























the Chocolate Factory）で有名なロアルド・ダールは 7 冊の教科書が取
り上げている。中学の英語教科書でも取り上げられることの多い O．ヘ
ンリーの作品も，8 冊の教科書に掲載されるという人気ぶりである。そ
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彼のもっとも有名な作品『スローターハウス 5』（Slaughterhouse-Five, or 
The Children’s Crusade, 1969）を生み出すことになった。初期の作品群は
SF やファンタジーの形をまとって，機械化と人間性の喪失が進む戦後社会を
風刺している。芝居の脚本や短編も著しており，「永遠への長き道のり」は，短













【36 NEW LEGEND ENGLISH II（開拓社 平成 15 英語Ⅱ）】 
この教科書では Lesson 8 として収録されている。原文テクストには若干の修
正と省略が施されている。また，読みやすさと授業での扱いやすさを考慮した
のか，原文で認められるよりも多くの場面転換の区切り番号が挿入されている
（原文は 4 場面のところを 6 場面）。正課としての扱いなので，教材としての編
集は十分に行われている。新出単語が示され，やや難しい表現には注釈が付













foot in front of another, through leaves, over bridges”をもじって新たな
表現を作り出すなどの，遊び的な課題も提示されている。 
 
【37 Planet Blue Reading Navigator [Revised Edition] 











【38 PROMINENCE English II（東京書籍 平成 19 英語Ⅱ）】 
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【38 PROMINENCE English II（東京書籍 平成 19 英語Ⅱ）】 










込めて朗読する，というアクティビティが 1 頁分付されている。 
 












以上のように，本論では平成 11 年 7 月告示の高等学校学習指導要領に基
づいた英語教科書における文学教材の調査結果を示した。冒頭でも述べたよ
うに，本論は指導要領改訂に伴って変化する，英語教科書における文学教材
の取り扱いに関する調査研究の一部である。平成 21 年 3 月に告示された現
行学習指導要領に基づく英語教科書について，また，今後新たに出版される，
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